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SUMARIO
Reales órdenes.
suBsEcR -:TAR1,\. Nombra C. 2.° de la Armada al Asp. D. J.
M.a Torres.—Confiere destino a los capellanes segundos don
D. P. Pedret, D. J. M.a Torres y D. J. Monee. -Dispone pres
te examen de suficiencia el personal de maquinistas que ex
presa. —Concede continuación en el servicio a un cabo de
Artillería (reproducida). -Aprueba entrega de mando de la
estación torpedista de Cartal-,sena. -Tralada R. O. de Estado
sobre los requisitos sanitarios que han de observar los bu
ques de guerra extranjeros que toquen en puertos turcos.
Aprueba morlifiCación en un cargo.
INTENDENCIA GENERAL. - Resuelve instancia del Cap. de
Inf.a de M." D. A. Izquierdo.—Concede gratificación de efec
tividad al T. V. D. O Sánchez de Rojas. Resuelve instancias
del Cr. de N. D. R. Zamora y del i'Vlaq„I. . A. Ga




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer to siguiente:
Cuerpo Eclesiástico.
Existiendo la vacante producida por el pase a la situa
ción de supernumerario sin sueldo del Capellán primero
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Jesús Bautista
;Rivera, según lo dispuesto en la Real orden de 21 del co
rriente, se promueve al empleo de Capellán segundo del
referido Cuerpo al opositor número uno de los que figuran
en la relación de los examinados y aprobados en espera de
vacante, D. José María Torres Montañés, al que se le se
ñalará la antigüedad de 22 del actual, debiendo percibir
su sueldo correspondiente desde la revista administrativa
de diciembre próximo.
25 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores...
Para dar cumplimiento a la Real orden de 21 del co
A. Guerra. —Resuelve Instancia de un 2° condestable.—Con
cede bonificación de sueldo a un 2.° torpedista.—Resut 've
instancia de un wdenanza de semáforos.-- roccede aiim-n
to de sueldo a un mozo de oficios y a dos opera ¡os de má
quinas permanentes.— Desestima propuesta para profesor r
instructores de los aprendices fogoneros del crucero • B as
Lezo›.— Declara indemnizables Comisiones desempeña( as
4
a
por el Cap. de N. D. L. Cervera y por el ‘if. de 1 f. (le M a
D. M. Sánchez.—Traslada R. O. de la Presidencia del Direc
todo Militar concediendo una ampliación de cré sito - Dis
pone se repitan las pruebas de veinticuatro horas en el apa
rato de gobierno del submarino «B--5).
DIRECCION GENERAL DE PESCA.--korueba nuevas Juntas
de Pesca de la provincia marítima de Málaga.
Circulares y disposiciones. ,
CONSEJO SUPREMO DE GUEPRA Y VIARINA. —Clasifica
ción de retiros hecha por ("cho Aito Cuei po.
rriente, se destina al Polígono de Tiro "Janer •, de Marín,
al Capellán segundo del Cuerpo Eclesiático d la Armada
D. Paulino Pedret Casado, cuyo sueldo deberá afectar at
cap. 5.°, art. 1 ."), del vigente presupuesto, y 13 asignación
de residencia al cap. 6.°, artículo único ; el Capellán del
mismo empleo. recién ingresado, D. José María Torres
Montañés pasará de eventualidades al Departamento de
Ferrol, y el Capellán segundo D. José Monge Martínez
deberá causar baja como agregado en el Hospital de Ma
rina y quedará en propiedad en el citado destino.
25 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922. S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal de Maquini‘ztas
que a continuación se relaciona preste el examen de suficien
cia para el ascenso en la forma que previene dicho Real
decreto. para lo cual los Capitanes Generales de los De
partamentos, Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción y General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa nombrarán las respectivas juntas examinadoras,
conforme a lo prevenido por Real orden circular de 13 denoviembre de 1922, remitiendo a este Centro las corres
pondientes actas de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efecto.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
drid, 21 de noviembre de 1925.
Fi General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.





D. Juan López Valella.
D. Manuel Cuenca Riobó.
D. Tuan Lama Manzanera.
D. Casimiro Silva Castro.
TERCEROS MAQUINISTAS
D. Nicolás Rodríguez Vázquez.
D. Teodoro Vázquez Lagóstena.
D. Francisco Rengifo Suárez.
D. Santiago de la Cruz Belizón.
D. Luis Sánchez Torres.
D. Rafael Sánchez Carmona.
D. Angel Ganes Trasancos.
D. Tosé Mato Jiménez.
D. Ricardo García Torralba.
D. Rafael Domíngmez Méndez.
D. Julián Reynaldo Haro.
ID. Manuel Freire v Freire.
D. Elíseo Porto Leis.
o
Marinería.
Padecido un error en 12s cuartillas originales de la si
guiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL
núme
ro 250 pág. 1.720, se reproduce a continuación debidamen
_
te rectificada :
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada por
el Cabo de Artillería Manuel Varela Bautista, de la dota
ción del Jaime 1, solicitando continuación en el servicio para
invalidar notas desfavorables impuestas en su libreta, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
recu
rrente la continuación por dos arios, cinco meses y diez y
siete días, que deberán contarse a partir del día 2 de
enero
próximo y chi derecho al percibo de premios ni primas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
lywwwwwn.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando de la Estación Torpedis
ta de Cartagena, efectuada el día 23 de octubre último por
el Capitán de Carbeta D. Benito R. Jesús Chereguini y
Buitrago al Jefe del mismo empleo D. Fernando Delgado
y Otaolaurruchi.
24 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Puertos extranjeros.
Circulan—Excmo. Sr. El Ministerio de Estado, en
Real
orden de II del actual, dice a este de Marina lo que sigue
:
-E1 encargado de Negocios de Turquía en España,
en
nota núm. 1.121, de 4 del actual, dice a este Ministerio
lo
que traducido sigue : Señor Subsecretario
de Estado.—
Por orden de mi Gobierno, tengo el honor de poner en.
conocimiento de' V. E., con el ruego de comunicarlo a
las
Autoridades Reales competentes : Todo buque de guerra
extranjero que desee comunicar con un puerto
turco debe
previamente obtener del Servicio de Sanidad
local la li
bre plática necesaria para esta comunicación.
Por los tér
minos del art. 8.° de la lev sobre Tarifa sanitaria,
los bu
ques de guerra están exentos únicamente
de los derechos
de tonelaje. Los buques de guerra extranjeros y
los bu
ques del Estado que son asimilados
a éstos pueden, sin
embargo, atravesar los estrechos sin tener necesidad
de ob
tener la libre plática, si hacen la travesía sin detenerse y
sin comunicación con tierra."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid, 24 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.225, de u de noviem
bre actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial
Radiotele
grafista del guardapesca Delfín, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación ,se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Una antena completa horizontal, de alambre de
bronce, soportes, suspensión, aisladores, toma
de antena y pararrayos 110,00
Una disposición para toma de tierra completa 25,00
Un grupo convertidor, compuesto de un motor
eléctrico de 8o voltios y 2 HP. con ,su reós
tato de arranque y regulador de velocidad y
alternador de 220 voltios 500 períodos y
2.500 r. p. m. y reósíato de excitación del
alternador 3.000,00
Un cuadro de distribución con aparatos de me
didas, regulación y seguridad 1.100,00
Una trasmisión, compuesta de carrete de impe
dancia, trasforrnador a 3.000 voltios, conden
sador cristal plano, excitador extinción rápi
da, variómetro. carrete 'de aclopo y prolonga
ción, conmutador para ondas de 300, 450 y
600 metros y manipulador con accesorios... 2.000,00
Un receptor de dos circuitos acoplados, con in
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•
Pesetas.
ducción con variación de ondas desde 150 a
2.500 Metros, conmutador de antena, detecto
res de cristal, teléfono zumbador y paleta de
prueba de tonalidad con su detector......
Material de instalación completa de todos los
aparatos, con aisladores, cables conductores
y palomillas, enchufes, tubo, etc
. Material de reserva, compuesto de
Dos escobillas de carbón para el motor
Dos- contactos para detectores
Seis aisladores de nuez
Treinta metros de hilo de antena
Dos contactos manipulador
Seis placas condensador
Dos discos de chispa
Medio kilo grasa consistente
Dos arandelas de mica para excitador






Dos destornilladores (grande y pequeño)
Una lámpara para soldar, de alcohol























Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr:: Vista la instancia del Capitán de Infante
ría de Marina D. Antonio Izquierdo Benítez, con destino
en la Comandancia de Marina de Sevilla,-cursada por la
Capitanía General del Departamento de Cádiz, en ,súplica
de gratificación como Habilitado de aquella provincia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha te
nido a bien desestimar dicha instancia, toda vez que las
funciones desempeñadas accidentalmente por el reclaman
te fueron lás de pagador en la citada Comandancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.—Madrid, 21
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
lmer quinquenio, desde la revista • del mes de diciembre
próximo, al Teniente Vicario D. Gregorio Sánchez de Ro
jas y Aguado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores..,
1.825 --NUM. 965:
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Cnpitanía
General del Departamento del Ferrol, del Contador de Na
vío D. Ricardo Zamora y García, en súplica de la dife
rencia de sueldo de Contador de Fragata al de su actual
empleo, del mes de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral del Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, por hallarse en aquella fecha cumplido de las con
diciones reglamentarias para el ascenso, redactándose al
efecto la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectosh—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador. General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cádiz, del Maquinista.,
Jefe D. Andrés Galán Delgado. en súplica de la rectifica
ción de un quinquenio que se le concedió por Real orden
de 2 de agosto de 1922 (D. O. núm. 164), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado en
el sentido de que los derechos concedidos por aquella Real
orden deben entenderse a dos quinquenios y una anualidad
desde julio de 1918, fecha de su ascenso a Maquinista Ofi
cial de ,selunda, hasta la revista del mes de enero de 1919,
en la que ya percibió sus haberes como Maquinista Oficial
de primera debiendo. redactarse, al efecto, la oportuna li
quidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-7-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de noviembre de 1925.
.
1DI General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propitesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo
quinquenio, desde la revista del mes de julio último, al Ma
quinista Oficial de_ segunda D. Antonio Guerra Caravaca,
per contar en aquella fecha, a su ascenso a Maquinista Ofi
cial. más de treinta años de servicios, conforme determina
la Real orden de 31 de diciembre de 1018 (D. O. núm. 4
de 1919).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M-.driz-1,
21 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Depar:amento de Cádiz,
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por la
Comandancia General de la Escuadra de Instrucción y for
mulada por el segundo Condestable D. Manuel Conesa Ra
mos, en súplica de que se le reconozca el derecho de perci
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hir hasta el 6 de febrero de 1930 la gratificación por espe
cialidad de telemetrista determinada por el Real decreto de
8 de agosto de 1916. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la mayoría-de la Junta Superior
de la .-:‘rma-'a y oída esa Intendencia General, se ha servido
desestimar dicha petición, por oponerse a ella el Real de
creto de 28 de octubre de 1924 y la Real orden de 20 de
enero último (D. O. núm. 22).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de noviembre de 1925.
El General encargado del desipteelto.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada
por el Jefe de la División de Submarinos. cursada por la
Capitanía General. del Departamento de Cartagena, S. M.
el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General del Ministerio. ha tenido a bien conce
der, a partir de la revista del mes de noviembre actual, al
segundo Torpedista-electricista D. Mariano Alvariño Gar
cía la bonificación del veinte por ciento del sueldo de su
emp'eo actual durante ocho años, por haber permanecido
más de dos años embarcado eu buques submarinos en ter
cera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de noviembre de I925.
El General encargado del despacito.
HONORIO CQRNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. 'Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General riel Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. • Vista la instancia cursada por la Dirección
General de Navegación, del Ordenanza de Semáforos Ma
nuel Carrera Rubiales, en súplica del derecho al percibo
de quinquenios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General. ha tenido a
bien desestimar dicha instancia por no estar comprendido
el interesado en la Real orden de 25 de septiembre de 1920
(D. O. núm. 220), que regula estos derechos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio.
ha tenido a bien conceder el primer aumento de sueldo de
doscientas cincuenta pesetas (250) anuales, desde la revista
del mes de septiembre último, por contar más de diez años
de servicios en la Armada, al Mozo de Oficios' de este Mi
nisterio José Vera Terán.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-114adrid. 21
de noviembre de 1925.
El Generalf enrargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
S
Excmo. Sr.: S. M. el It-e-y (q. D. g.), de- conformidad coi.
lo propuesto por la. Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer au
mento de sueldo. desde la revista del mes de diciembre pró
ximo, a los Operarios de Máquinas permanentes Adrian°,
Lima Paez y Bernardino Pérez Pazos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1925.
1.1 General encargado (hl dembactry,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por la Coman
dancia General de la Escuadra de Instrucción, del Coman
dante del crucero Don Blas de Lezo, para Profesor e Ins
tructores de los Aprendices Fogoneros embarcados en dicho
buque. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido
a bien desestimar dicha propuesta, por no ser de aplicación
en este caso lo dispuesto en los artículos 7.° y 8•" del Re
glamento de Marineros Fogoneros de 8 de junio de 1898.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
21 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores. . . .
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
Indemnizaciones de 18 de junio de r924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la comisión desempeñada del 8 al
14 del mes de noviembre actual por el Capitán de Navío
D. Luis Cervera y Jácome, sin perjuicio de la detallada
comprobación que en unión de los documentos que previe
ne el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientp
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 (le noviembre de 1925.
El General- encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.. . .
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar indemnizable, por los días de su dura
ción, la comisión que se halla desempeñando el Alférez de
Infantería de Marina (E. R. A. IR.) D. Manuel Sánchez
Ruiz, como Secretario de causas en la Comandancia de Ma
rina de Almería.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
A
-
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y efectos.—Dius guarde a V. I. muchos años.—Madrid.
21• de. noviembre de 1925.
El General encargado del dl-paelw.
HONORIO CORNET°.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Presidente interino del Directorio Mili
tar. en Real orden del Ministerio de Hacienda fecha ->el del
corriente mes, dice a este de Marina lo .siguiente : -
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivó
de la Real orden expedida por V. E. en 29 de agosto último,
interesando la concesión de una ampliación de crédito de
cuatro millones ciento setenta. mil quinientas diez y seis pe
setas ochenta y ocho céntimos (4.170.516,88) al figurado en
el cap. 15, art. r.°, del vigente presupuesto de gastos de la
Sección 5.1, "Ministerio de Marina", para satisfacer a la
Sociedad Española de • Construcción Naval • el importe
de la revisión de precios que le ha sido reconocida por la
terminación de los cruceros Blas de Uzo y Méndez Núñez;
Considerando que el apartado y) del art. 3."1 del Decreto
ley de presupuestos en vigor. autoriza el gasto de que se
trata hasta una suma igual al importe de las obligaciones
que se reconozcan y liquiden por rectificación de precios de
obras contratadas a las que se hubiere reconocido ese dere
cho con anterioridad al Real decreto de 7 de noviembre de
1923 y'hasta dicha fecha, desde la cual es de aplicación lo
dispuesto en los artículos a." de dicha Soberana,dispo
sición; y Considerando que con la petición -formulada por
ese Departamento ministerial se. han cumplido los requisitos
exigidos por el Real decreto de. 23 de noviembre- de 1-A-q3.
que regula el uso de las autorizaciones contenidas en las le
yes económicas, S. M. el [Rey (q. g.). de acuerdo con
el Directorio Militar y de conformidad con lo in formado
por la Dirección General de Tesorería y Contabilidad., por
el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública v por la Sec
ción de Hacienda y Trabajo del Consejo de Estado en Pleno,
se ha servido declarar ampliado en cuatro millones- ciento
setenta. ntif, quinientas' diAeZ .1;1is pesetas ochenta --y ocho
céntiinos* (4.170.516,88) el crédito figurad en el (s'o. 15,
art. T.", "Material. Nuevas construcciones de buques", del
vigente presupuesto de gastos de la Sección 5., "Ministe-.
rio de Marina", con destino a •satisfacer la obligación de
que se ha hecho mérito."
Lo que de Real orden traslado a E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 25 de noviembre de 1925
El General encargado (lel despaelto.
HONORIO CuRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pr(si
dente del -Fril.)unal Supremo de I E 1acienda Pública.
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del recurso de alzada inter
puesto por la SOCiedad Española de Construcción Naval.
fecha 17 de julio último. contra acuerdo de la Comisión
Inspectora del Arsenal de Cartagena. tomado en sesión de
14 del mismo mes, referente a pruebas con los aparatos de
gobierno del submarino P-5y cursad() a este Ministerio por
dicha Comisión, con escrito) m'un. 1.930 de 22 del expresado
mes de julio, S. M. el I'<.ev (g. 1). g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Campafia, Intendencia Ge
neral, Asesoría General v 10 propuesto por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha dignado resolver que,- en 'ita 'de
lo que dice la condición 1) del apartado primero,- en relación
con lo que previene el último párrafo del-apartado 3.(1 del
art. 4." de la Orden de ejecución, debe repetirse la-prueba de
veinticuatro horas con el aparato de gobierno tantas veces
cuantas se consideren necesarias hasta .demostrar su sufi
ciencia.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento
efectos.—Dios guarde • a V. • E. muchos años.----Madrid 21
de no"yiembre de 1925.•
El Gil:n(11d encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de junta Superior .de la Armada.
Sr. Capitán General' del Departamento de Cartagena.
Sr. Genera' jefe de la Sección del Material.
Sr. .Gener-1 1;1 Secckm de !n‹ien:-.
Sr. . \sesor Gomera] de este •Nlinisterio.
Sr. jefe de la Sección de Campaña..
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
+MI>+ •
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Key (q. p. g.) .ha tenido a. bien
aprobar la elección hecha para Vocales. y. Suplentes de las
nuevas juntas de Pesca de la provincia-marítiMa de Málaga,-
en relevo de los que ocupaban dichos cárgás, por haber cum
plido los dos años que- para su funcionamiento -previene el
Reglamento para el régimen • V gobierno de la pesca ma
rítima aprobado por Real orden de 5 de julio de 1907.
Lo) que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
■ fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, ro de noviembre de 1925,
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




juNTA IA CAL DE I.A CAPITA1.
Presidente. Capit5n de Corixla D. Albert() Ntart()
Fuente. .
Exporhidores,
Vocal Secretario'. D. losé Jiménez Toledo.
'dem suplente, 1). Pedro Morales Caparrós.
S1rdi4747/. .
ocal, D. Juan Roman Ardudo.
Suplente, 1). Nliguel Bravo 1.4pez.
('omisionistas.
\ ()cal propietario, D. Juan Toledo Castro.
ldem suplente, 1). Rafael Salinas Benítez.
ábegas.
ocal propietario, D. José Cervantes Albarracín.
'dem suplente, D. /Slig-uel Garrido Morales.
Boliche de rode.
Vocal propietario, D. Miguel García Román,,1dem suplente, D. Francisco García Muñoz,
de 1;)
••'"
1.818: -Num. 260 'DIARIO OFICIAL
Almejas.
Vocal propietario, D. José Valle Escutia.
Idem suplente, D. José Córdoba Marfil.
JUNTA LOCAL DE Ví.-LEZ-MÁLAGA
Presidente, Capitán de Corbeta D. Quirino *Gutiérrez
Gutiérrez.
Patrón de artes varios.
Vocal propietario. D. Juan Domínguez Martín.
Idem suplente, D. Manuel Segura Castellanos.
Jábegas.
Vocal propietario. D. José Segovia Ruiz.
Idem 5up1ente. D. Leonardo Expósito Guerrero.
Sardinal.
Vocal propietario, D. Francisco López Gálvez.
ídem suplente, D. Manuel López Gálvez.
Dueños de jábegas.
Vocal propietario, D. José R. López Recio.
Idern suplente, D. Manuel Esteban López Recio.
Dueños de sardimil.
Vocal propietario, D. Domingo Díaz Navarta.
Idem suplente, D. Antonio Hierro Valdiglesias.
.Dueños de artes varios.
Vocal propietario, D. Miguel Segura Castellanos.
Idem suplente, D. Francisco Heredia Domínguez.
Exportadores.
Vocal propietario, D. José Díez García.
!dem suplente, D. Mannel Guerrero Cívico.
JUNTA LOCAL DE ESTEPONA
Presidente. Alférez de Navío D. fosé Pereiro Contero.
Jábegas.
Voca propietario, I). José Guerrero Carrasco.
Idem suplente. D. Antonio Mayor Ramírez.
Sardinal.
Vocal propietario, D. José Carrasco Fernández.
Idem suplente. D. jerónimo Pérez Gajo.
Artes varios.
Vocal propietario, D. Pedro-Montero Carmona.
Idem suplente, D. Juan Galán Caparrós.
Exportadores.
Vocal propietario. D. Francisco Lozano Vázquez.
Idem suplente. D. Rafael Lozano °caña.
Dueños de artes.
Vocal propietario, D. Antonio Fernández Chacón.
!dem suplente, D. Zacarías López González.
JUNTA LOCAL DE MARBELLA
Presidente. Alférez de Navío D. Antonio Norte García.
Dueños de embarcaciones.
Vocal propietario, D. Francisco Nieto Molina.
ídem suplente, D. Francisco Fernández Cano.
Exportadores.
Vocal propietario, D. Antonio Cortés Díaz.
ldem suplente. D. Miguel Campoy Duarte.
Sardinal.
Vocal propietario. D. Francisco López Delgado.
ídem suplente, D. Andrés Urdiales García.
Patrones de jábegas.
Vocal propietario. D. Juan Morilla Osorio.
ídem suplente. D. .Ittan Martín Sánchez.
Pala;igres.
Vocal propietario. I). Pedro Rodríguez Roniero.
ldem suplente, II Francisco Sánchez Orosco.
JUNTA LOCAL DE FUENGIROLA
Presidente. Alférez de Navío D. Joaquín Barrios Bene
dicto.
Jábegas.
Vocal prupietario, D. Francisco Román Palacios.
Idem suplente, D. José Ramírez López.
Patrones de jábegas.
Vocal propietario. D. José Belmonte Frías.
ídem suplente, D. Joaquín Belmonte Fermín.
- Palangreros.
Vocal propietario, D. Pedro Caparrós.
Idem suplente, D. Francisco Núñez Caparrós.
Almejas y otros artes.
Vocal propietario, D. Francisco Alarcón Corrales.
'dem suplente, D. Baltasar Rico Núñez.
Exportadores.
Vocal propietario, D. Juan García Ortiz.
Vocal suplente, D. Francisco Rico González.
JUNTA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Presidente. Capitán de Navío Sr. D. José María Moreno
Eliza.
Comisionistas.
Vocal. D. loaquín Garrido Román.
Suplente, D. Manuel Toledo Castro.
Exportadores.
Vocal Tesorero, D. Juan Aranda Barroso.
Suplente. D. José Salinas Benítez.
Sardinales.
Vocal, D. Rafael Ilaro Segura.
Suplente, D. José Guerrero Martín.
Boliche de roda.
Vocal, D. Francisco Carmona García.
Suplente. D. José Caparrós Soler.
Jábegas.
Vocal, D. Matías Rodríguez Mellado.
Suplente. D. Francisco Caparrós Chafino.
Almejas.
Vocal, D. Antonio Delgado Gómez.
Suplente, D. Federico Baile Escutia.
Secretario, Capitán de Corbeta D. Alberto Martos de la
Fuente.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN A
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que 'sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
(zificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
(la principio con el Capitán de Navío D. Juan Bascón y Gó
mez-Quintero, Marqués de Torralba, y termina con el Ope
rario de tercera de Maestranza D. Eduardo Montero Villar.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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II IJOS o E J. o A II E AS ,
CONISTFtUCTOFIES DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores




. TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION




























Carhonees en Cilla, lonas, Me, !fiarte, Cerilla, Villagarcia, Corcublen, Santander.
COTANA S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas" <DEPÓSITOS', Málaga
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTR, Se F.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CAMA DE S. A.
II EL ITE S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
..
Plan II Iligliagalle :•: 1111110EIM .-. Telegramas ti Teman: 1
